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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Feudal War and Monastic Peace: Cluniac Liturgy as Ritual Aggression, in "Viator", II (1971), pp. 129-157.  
• (con L. K. Little) Social Meaning in the Monastic and Mendicant Spiritualities, in "Past and Present", LXIII 
(1974), pp. 4-32.  
• Rules and the Rule at Tenth-Century Cluny, in "Studia Monastica", XIX (1977), pp. 307-320 (relazione tenuta a 
11th Conference on Medieval Studies, Kalamazoo, Michigan, maggio 1976).  
• St. Odo's St. Martin: The Uses of a Model, in "Journal of Medieval History", IV (1978), pp. 317-333 (relazione 
tenuta a 13th Annual Midwest Medieval Conference, South Bend, Indiana, ottobre 1975).  
• Rhinoceros Bound: Cluny in the Tenth Century, Pennsylvania 1982.  
• Reformmönchtum und der Aufsteig Clunys. Webers Bedeutung für die Forschung heute, in Max Webers Sicht 
des okzidentalen Christentums, a cura di W. Schluchter, Frankfurt am Main 1989.  
• Cartographic Patterns of Cluniac Monasticism, in Monasticism in the Christian and Hindu Traditions. A 
Comparative Study, a cura di A. B. Creel - V. Narayanan, New York 1990 (relazione tenuta al Symposium, 
University of Florida, Gainesville, febbraio 1985).  
• (con D. Iogna-Prat - X. Barral i Altet - G. Barruol) Saint Maïeul, Cluny et la Provence: Expansion d'une abbaye à 
l'aube du Moyen Age, Mane 1994 (Les Alpes de Lumière, 115). 
• To Be the Neighbor of St. Peter: The Social Meaning of Cluny's Property, 909-1049, Ithaca-New York 1989.  
• Le lit de Procuste de Guy Bois, in "Médiévales", XXI (1991), pp. 11-16.  
• (con T. Head - S. Farmer) Monks and Their Enemies: a Comparative Approach. Cluny, in "Speculum", LXVI 
(1991), pp. 764-796.  
• La question de l'immunité clunisienne, in "Bulletin de la Société des Fouilles archéologiques et des monuments 
historiques de l'Yonne", XII (1995), pp. 1-12 (relazione tenuta al convegno "Saint Maïeul (954-994) et le Cluny de 
son temps", Cluny, 6-7 September 1994).  
• The Family Politics of Berengar I (888-924), in "Speculum", LXXI (1996), pp. 247-289.  
• Friends and Family, Politics and Privilege in the Kingship of Berengar I, in Portraits of Medieval and 
Renaissance Living: Essays in Memory of David Herlihy, ed. S. K. Cohn jr. - S. A. Epsteinm, Ann Arbor 1996, pp. 
91-106.  
• Association through Exemption: St. Denis, Salonnes and Metz, in Vom Kloster zum Klosterverband: Das 
Werkzeug der Schriftlichkeit, a cura di H. Keller - F. Neiske, Munich 1997, pp. 68-87 (relazione tenuta al 
Colloquium di Münster, 22-23 febbraio 1996). 
• Les bienfaiteurs de Cluny en Provence (940-1050), in Saint Mayeul et son temps: Millénaire de la mort de saint 
Mayeul 4e abbé de Cluny, 994-1994 (Actes du Congrès International "Saint Mayeul et son temps", Valensole, 12-
14 May 1994), Digne-les-Bains 1997, pp. 121-136.  
• L'espace clos: Grégoire et l'exemption épiscopale, in Grégoire de Tours et l'espace gaulois (Actes du congrès 
international, Tours, 3-5 November 1994), a cura di N. Gauthier - H. Galinié), Tours 1997 (= XIII supplemento a 
"Revue Archéologique du Centre de la France"), pp. 251-262.  
• Anger's Past: The Social Uses of an Emotion in the Middle Ages, a cura di B. H. Rosenwein, Ithaca-New York 
1998.  
• Cluny's Immunities in the Tenth and Eleventh Centuries: Images and Narratives, in Die Cluniazenser in ihrem 
politisch-sozialen Umfeld, a cura di G. Constable - G. Melville - J. Oberst, Münster 1998, pp. 133-164.  
• Debating the Middle Ages: Issues and Readings, a cura di B. H. Rosenwein - L. K. Little, Oxford 1998.  
• L'an mil en 2000, a cura di B. H. Rosenwein - M. Bourin (= "Médiévales", XXXVII [1999]).  
• Negotiating Space: Power, Restraint, and Privileges of Immunity in Early Medieval Europe, Ithaca-New York 
1999.  
• Property Transfers and the Church, Eighth to Eleventh Centuries: An Overview, in Les transferts patrimoneaux 
en Europe occidentale VIIIe-Xe siècle, I, a cura di R. Le Jan - F. Bougard - C. La Rocca, Roma 1999 (= "Mélanges 
de l'École française de Rome, Moyen Âge", CXI [1999]), pp. 563-575. 
• Commentaire a E. Magnani - S. Christen, Le don au Moyen Age: Pratique sociale et representations: 
Perspectives de recherche, in "Bulletin du Centre d'Études médiévales, Auxerre", IV (2000), pp. 75-76 (relazione 
tenuta ad Auxerre, 1 aprile 2000).  
• Monks and Nuns, Saints and Outcasts: Religion in Medieval Society, a cura di B. H. Rosenwein - S. Farmer, 
Ithaca 2000.  
• Perennial Prayer at Agaune, in Monks and Nuns, Saints and Outcasts: Religion in Medieval Society, a cura di B. 
H. Rosenwein - S. Farmer, Ithaca 2000, pp. 37-56.  
• (con L. Hunt e altri) The Making of the West: Peoples and Cultures, Boston 2001. 
• (con C. van Rhijn) One Site, Many Meanings: Saint-Maurice d'Agaune as a Place of Power in the Early Middle 
Ages, in Topographies of Power in the Early Middle Ages, a cura di M. de Jong - F. Theuws, Leiden 2001, pp. 
271-290.  
• A Short History of the Middle Ages, Peterborough, Ontario, 2001.  
• Views from Afar: North American Perspectives on Medieval Monasticism, in Dove va la storiografia monastica 
in Europa? Temi e metodi di ricerca per lo studio della vita monastica e regolare in età medievale alle soglie del 
terzo millennio (Atti del Convegno internazionale, Brescia-Rodengo, 23-25 marzo 2000), a cura di G. Andenna, 
Milano 2001, pp. 67-84. 
• Writing without Fear about Early Medieval Emotions, in "Early Medieval Europe", X (2001), pp. 229-234.  
• Emotions in History, in "Bulletin du Centre d'Études médiévales, Auxerre, Études & Travaux", VI (2001-2002), 
pp. 87-97.  
• Inaccessible Cloisters: Gregory of Tours and Episcopal Exemption, in The World of Gregory of Tours, a cura di 
K. Mitchell - I. Wood, Leiden, 2002, pp. 181-198. 
• Émotions en politique. Perspectives de médiéviste, in Hypothèses 2001 (Travaux de l'École doctorale d'Histoire, 
Université de Paris I, Panthéon Sorbonne), Paris, 2002, pp. 315-324.  
• The Middle Ages, in Microsoft Encarta 2000 Encyclopedia. 
• Worrying about Emotions in History, in "The American Historical Review", CVII/3 (June 2001), pp. 821-845.  
• Writing and Emotions in Gregory of Tours, in Vom Nutzen des Schreibens. Soziales Gedächtnis, Herrschaft und 
Besitz, a cura di W. Pohl - P. Herold, Wien 2002 (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, 5, Österreichische 
Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, Denkschriften 306), pp. 23-32.  
• Francia and Polynesia: Rethinking Anthropological Approaches, in Negotiating the Gift: Pre-Modern 
Figurations of Exchange, a cura di G. Algazi - V. Groebner - B. Jussen, Göttingen 2003, pp. 361-379.  
• (con L. Hunt e altri) The Making of the West: Peoples and Cultures. A Concise History, Boston 2003. 
• The Places and Spaces of Emotion, in Uomo e Spazio nell'alto medioevo, Spoleto, 2003 (Settimane di studio del 
Centro Italiano di Studi Sull'alto medioevo, 50), pp. 505-536.  
• Visualizing a Dispute Resolution; Peter of Albano's Protected Zone, in Conflict in Medieval Europe: Changing 
Perspectives on Society and Culture, Aldershot 2003, pp. 85-108. 
 
